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Resumo: O presente trabalho faz juízo a construção de um projeto de pesquisa realizado 
pelos alunos da quinta fase do curso de Pedagogia da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, campus de Campos Novos, apresentado na disciplina Atividades Práticas I, com 
intuito de adquirir conhecimento a respeito da temática, sendo realizado por meio de 
leituras e debates acerca da gestão escolar. Para contextualizar, utilizou-se a temática: 
GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, visando entender como a 
gestão tem papel fundamental no desenvolvimento de uma instituição de ensino, pois faz-
se necessário para nós como futuros professores o aprofundamento dos conhecimentos 
nessa área vislumbrando a qualidade educacional, bem como, compreender essa relação, 
onde  o gestor é quem irá contribuir com a estrutura organizacional das escolas, 
proporcionando uma transformação na administração devendo atingir o elo pedagógico 
entre a gestão e a aprendizagem. O projeto tem como objetivo compreender a forma de 
construção e elaboração do projeto político pedagógico para o melhor funcionamento das 
instituições de ensino, por meio da gestão participativa.       
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